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SŁO W O  W ST Ę PN E
4 marca 1991 r. odszedł od nas na zawsze Profesor Witold Śmiech, 
człowiek oddany bez reszty nauce, dydaktyce uniwersyteckiej i wychowaniu 
młodzieży, czcigodny i szlachetny, wspaniały nauczyciel o wielkiej kulturze 
osobistej, nieskazitelnym charakterze i fascynującej osobowości, a równocześ­
nie skromny, wolny od pychy i zarozumiałości wybitny uczony, niezwykle 
życzliwy ludziom, wyrozumiały Mistrz-Przyjaciel nas wszystkich -  studentów, 
uczniów, współpracowników.
Profesor cale życie był związany z Łodzią, należał do ludzi, którzy tworzyli 
historię Uniwersytetu Łódzkiego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Pragnąc uczcić pamięć Profesora, Senat Uniwersytetu Łódzkiego na 
wniosek Rady Wydziału Filologicznego postanowił nadać Jego imię auli 
naszego Wydziału.
Niniejsza publikacja zawiera życiorys naukowy Profesora oraz bibliografię 
Jego prac. Chcemy w ten sposób w pierwszą rocznicę śmierci przybliżyć 
sylwetkę naukową Profesora Witolda Śmiecha nowym rocznikom studentów 
polonistyki wkraczającym w mury naszej Uczelni, a także całemu łódzkiemu 
środowisku, bowiem działalność naukowa i dydaktyczna Profesora wykraczała 
daleko poza Uniwersytet Łódzki.
